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De nombreux auteurs sont prolixes plut6t que prolifiques, qui
meublent des bibliotMques poussiereuses d'reuvres longues et insipides.
Ceux qui deviennent « classiques » allient forcement quantite et qualite.
A l'exception de quelques philosophes tels Descartes ou Spinoza, dont
les livres sont relativement peu nombreux, la trace ecrite des grands
penseurs de l'histoire humaine est toujours particulierement riche. Meme
l'exception spinozienhe est disputee par nul moins qu'Emmanuel Kant,
qui dira que l'Ethique et Ie Traite Theologico-politique «auraient ete
bien plus courts s'ils n'avaient ete aussi courts », dans une phrase
rapportee par un grand philosophe analytique du XXe siecle, Martial
Gueroult. Spinoza et Descartes exceptes ou non, l'alliance entre grand
reuvre entendu comme masse imposante d'ecrits, et qualite entendue
comme profondeur et innovation, ne fait aucun doute chez tous les
grands penseurs dont l'reuvre ecrite nous est parvenue: Platon, Saint























Foucault, Deleuze, Rawls, en Orient peut-etre Muhammad Baqer al-Sadr,
sont de cette trempe. Ainsi pour moi Robert Fossaert.
J'ai decouvert la pensee de Fossaert dans un recensement, publie vers
1978 dans le Monde, des deux premiers volumes de sa somme annoncee
en huit tomes sous Ie titre La Societe. Ces deux volumes, Une theorie
generale, qui enon~ait un programme fossaertien ambitieux, et Les
structures economiques, qui en illustraient deja un pan important, sont
parus en 1977. Avec les quatre volumes suivants, tous egalement publies
au Seuil, tome 3 - Les appareils, 1978 ; tome 4 ; Les classes, 1980 ; tome
5 - Les Etats, 1981 ; tome 6 - Les structures ideologiques, 1983, la
marche intelIectuelIe rigoureuse de la Societe s'est poursuivie. Avec
l'effondrement de l'URSS en 1990-91, les deux volumes suivants,
Le monde au XXI' siecle: une theorie des systemes mondiaux, aux
editions Fayard, 1991, et L'avenir du socialisme, paru chez Stock en
1996, ont pris une forme differente qui repondait a la realite d'un
capitalisme triomphant, Ie «quatrieme monde capitaliste» tel qu'il se
deroule depuis devant nos yeux. Avec un recentrage de l'analyse sur Ie
monde plutOt que sur l'Etat-nation, qui s'iIIustrait dans les volumes
precedents en un chapitre cUlture axe sur la France, I'aspect recherche
imposante avec quelques six cent ouvrages de bibliographie cites au fil
des quelques premieres 3000 pages s'est estomp6 pour devenir plus
accessible au grand public. La langue fossaertienne des six premiers
volumes procluisait des eoncepts precis, -synthetiques et innovateurs, avec
des sigles en consequent: MP, pour mode de production, PI pour
formation ideologique, SC pour societe civile, FE pour formation
economique, VU, VE, VD, valeurs d'usage, d'echange, de developpe-
ment, lID reseau impot-depense, M/C reseau monnaie-credit, etc, et les
ouvrages qui se succedaient en faisaient explicitation et demonstration
au fil de chapitres extremement riches d'histoire et de methode, appuyes
de tableaux synthetiques et de listes choisies permettant au lecteur patient
de ne pas trop s'y perdre. Au bout de six volumes, ces concepts
devenaient usuels et relativement faciles a suivre, mais les deux volumes
suivants ont simplifie Ie langage autant que possible pour un plus grand
public. « Culturel» a remplace « ideologique », la France a cede Ie pas
au monde, les sigles ont presque disparu, mais l'audience potentielle s'est
augmentee considerablement. Le monde au XXI' siecle, paru en 1991, a
rencontre un succes de librairie remarque, y compris une traduction
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japonaise, et L'avenir du socialisme a cloture la Somme avec un titre
provoquant, au moment ou toute pensee de gauche semblait appartenir au
passe plutot qu'a un quelconque avenir.
En realite, la fracture centenaire droite-gauche s'etait deja vue remise
en question par la force d'une pensee analytique unique toujours
consciente de la pratique. En marge de la Societe, Fossaert a clairseme la
bibliotheque publique d'ouvrages d'appoint, souvent de circonstance.
Robert Fossaert ne s'est jamais repose d'ecrire, ni avant l'achevement de
sa Somme, ni apres. Dans un petit ouvrage-manifeste ecrit avec un grand
specialiste de la demographie, Michel Louis-Levy, ils avaient conclu en
1992 a la necessite d'encourager un repeuplement de la France par une
politique d'expansion qui restaurerait un optimisme dans les familIes
pour depasser la stagnation demographique caracteristique des societes
europeennes de la fin du XXe siecle, ainsi qu'une politique intelligente
envers l'immigration. L'objectif etait un doublement de la population
fran~aise (ou presque) en deux ou trois decennies, pour confronter Ie
probleme structurel Ie plus grave, celui du chomage: «[L]a crise
fran~aise sera guerie par une croisade victorieuse contre Ie chomage. Cet
objectif - tout comme Ie nouvel elan demographique qui peut Ie
prolonger durablement - est de nature a changer toutes les perspectives,
tous les raisonnements, toutes les anticipations I ». Dans Ie sillon de
l'analyse, ils avaient montre combien la vieille fracture entre la gauche et
la droite signifiait peu dans une France depassee par l'Europe, et une
Europe depassee par la mondialisation : «Droite/gauche ? Et si la ligne
de partage opposait desormais les autruches aux audacieux'l ? ».
Ainsi aussi, dans Ie registre ouvrage de circonstance, un livre contre la
politique de nationalisation des banques par la premiere administration
Mitterrand, que Fossaert connaissait bien pour avoir preside a l'une des
grandes banques nationalisees en 1982: La Nationalisation des
chrysanthemes, Seuil, 1985, vaut d'etre relu aujourd'hui dans Ie contexte
de la prise en charge de plusieurs secteurs economiques aux Etats-Unis
par l'administration de Barack Obama, et les risques d'une approche
animee par un pis-aller plutOt que par un dessein d'expansion
economique reelle.
(1) FOSSAERT, Robert et LEVY, Michel-Louis (1992), Cent millions de Franrais
contre le ch6mage, Paris, p. 145.










Ma grande deception a ete I'absence d'une reconnaissance utile de
la contribution sans pareille de Robert Fossaert au lieu privilegie ou elle
aurait du se traduire : aupres de I'Intemationale Socialiste. J'ai introduit
la pensee de Fossaert a certains de ses dirigeants, y compris a un Congres
qui aurait pu refonder I'action de I'I.S. a Bruxelles en 2002, mais la
masse imposante de la Somme a sans doute besoin de plusieurs annees
pour etre assimilable, et I'I.S. depuis la direction de Willy Brandt a
echoue dans sa vocation mondiale. En attendant que ses allies naturels,
jusqu'aujourd'hui incapables d'une quelconque renovation malgre une
tradition qui remonte au moins a Jean Jaures, la pensee de Fossaert a
chemine sur des vecteurs intellectuels mexicains, libanais, japonais, et
surtout quebecois, somme toute limites par rapport a I'actualite et la
profondeur de sa reflexion.
Fossaert a complete son grand reuvre a l'oree de ses soixante-dix ans.
Banquier, militant de gauche, collegue des grands comptables de
I'economie nationale rigoureuse avec Claude Gruson, il est reste en
dehors des cercles universitaires classiques, meme si son animation des
« cercles Condorcet » a permis des echanges reguliers avec les meilleurs
universitaires et les politiciens les plus reflechis. Jusqu'en 1977, il avait
publie trois ouvrages qui permettent de voir l'universalisme et I'ambition
de sa pensee bien avant sa formalisation encyclopedique dans La Societe:
L'avenir du capitaLisme (Seuil, 1961), Le contrat socialiste (Seuil, 1969),
-et.L'industr.ie .des -banquie1's-,-(Seuil, 1%4)-, publie sous Ie pseudonyme
Jacques Lavrillere, petit ouvrage tres clair qui demeure une introduction
remarquable sur une institution obscure au grand public. Retrospective-
ment, ces trois livres, plusieurs articles dans des revues plus ou moins
specialisees, et la collection « Societe» qu' il a dirigee au Seuil, et que
I'ambassadeur de France au Liban avait saluee lors d'un diner beyrouthin
en presence de Fossaert comme une collection de references pour tout
enarque et etudiant de Sciences Po dans les annees 1960, cet ensemble
apparait aujourd'hui comme un balbutiement anticipant un grand reuvre,
qui a muri sur trente ans. La Societe est bien la Somme de Fossaert. Ses
ecrits qui l'ont precedee la preparent, ses ecrits ulterieurs en sont des
applications qui illustrent la grande portee analytique de la pensee
fossaertienne du monde tel qu'il devient.
D'eviter la nasse du quotidien universitaire a permis a Robert Fossaert
d'ignorer les theses de qualite moyenne qui y sont souvent vehiculees,
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et les articles et autres ouvrages de collegues que I'on lit par amitie ou
proximite. En dehors de I'universite, mais au creur de I'edition, les choix
de Fossaert se sont orientes vers ce qui merite d'etre partage par un plus
large public. Au fil des ans, ce choix de lectures encyclopedique souligne
I'appreciation de Fossaert et sa connaissance tres precise de Karl Marx,
Louis Althusser et Femand Braudel, mais aussi de Raymond Aron et
Norbert Elias. On Ie voit constamment usant de leurs textes d'une
maniere critique et creative. Pas de langue de bois, politique ou
universitaire, pas de reference obligee au collegue du bureau d'a cote: un
choix severe des meilleurs textes est constamment de rigueur pour
comprendre la trame humaine dans une perspective historique et
universelle, qui resulte dans une deconstruction intellectuelle de I'ordre
social et sa reconstitution, comme I'arc-en-ciel apres la pluie revele la
gamme totale des couleurs de l'eau de pluie refractee par Ie soleil.
La Societe est un arc-en-ciel organise en trois niveaux de ce qu'il
appelle I'ordre social, S, et qu'il distingue de I'ordre naturel, N, celui que
les sciences dures expliquent, et de I'ordre humain, H, dont traitent les
sciences de la psychologie individuelle. L'ordre social, objet de
La Societe, est une construction mentale qui se distingue des deux autres
ordres de maniere categorielle. II s'agit de comprendre la societe des
milliards d'etres humains qui peuplent notre terre, heritiers de quarante
siecles de civilisation documentee, plus ou moins quatre generations par
siecle, done sept milliards en 2010 auxquels s'ajouteront dans la premiere
moitie du XXI" siecle trois autres milliards d'humains, alors que la duree
de vie s'allonge pour augmenter ces quatre generations co-existantes
d'une cinquieme. D'ou un torrent de changements qui s'imposent sur Ie
travail, les variantes familiales, Ie passage generationnel de la richesse,
les charges sociales et medicales d'une vie moyenne de plus de quatre-
vingts ans, contre soixante il y a un demi-siecle, et quarante au milieu du
XIX".
C'est cet ordre mental que La Societe reconstruit, dans la duree et Ie
present, comme dans l'avenir dans la mesure prospective possible. La
dimension demographique, a laquelle Fossaert donne une importance
certaine, n'est pas exclusive, elle opere en clef parallele dans un monde a
trois niveaux. La gamme de I'arc-en-ciel fossaertien a en effet trois
composantes: Ie niveau economique, Ie niveau politique, et Ie niveau






et pour mieux vivre. Les hommes se rassemblent dans une structure
hierarchique, en pouvoir. Les hommes organisent leur monde en pensee.
Les concepts qui sous-tendent les trois gammes de l'arc-en-ciel sont la
societe comme Formation Econornique, la societe comme Formation
Politique, et la societe comme Formation Ideologique. Ce sont trois
perspectives sur un meme objet qu'est l'ordre social, et leurs entrelacs
sont explicites dans la complexite qui les unit en un meme lieu que
1'analyse examine au travers des trois prismes. Cet examen est de
convenance analytique, l'objet est un. La clarte synthetique de la pensee
fossaertienne est une de ses marques les plus impressionnantes. Ie ne
vois pas de meilleure theorie sociale au debut du xxr siecle.
Illustration en SC
Les longs moments passes en compagnie de tel ou tel volume de
La Societe m'ont permis d'afffiter des concepts jusque la elastiques, qui
flottaient dans Ie foisonnement a la mode intellectuelle du jour. Ainsi la
« societe civile », SC. Prenons ce mot contemporain devenu omnipresent,
a tel point que certaines constitutions recentes 1'y ont incIus comme celle
de 1'Irak de 2005 en son article 43. Dans Ie tome cinq sur les £tats, qui
est de 1981, Fossaert offre une etymologie socio-philosophique du
~t,.Qepuis les..balbatiements-hege1iens-jusqu'au -codage des Cahiers
de Prison de Gramsci. II nous fait d'abord comprendre qu'il n'est pas de
concept utile de la SC en dehors d'un Etat, les deux formant couple
necessaire. La SC ne peut donc etre comprise en dehors de l'Etat, les
deux concepts presentant ensemble les piliers les plus importants de la
FP, la Formation Politique, c'est-a-dire I'apprehension de la societe
sous Ie prisme du pouvoir d'Etat, son organisation en appareils, dont un
tome entier les detaillane, la lutte active pour capturer I,Etat de son sein
(par exemple les partis politiques, ou, en resistance, les classes
defavorisees organisees en syndicats), et la lutte passive constante, pour
ainsi dire, qui est la SC. On appreciera mieux Ie langage particulier de
La Societe dans Ie contexte plus general qui decrit la SC au sein de la FP
(Formation Politique), perspective qu'il faut contraster avec la FE
(Formation Economique), elle-meme comprenant plusieurs MP (Mode de
(3) La Societe, tome 3; Les Appareils, 1978.
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Production) dont 1'un est en general dominant: «Pris dans leur
ensemble, 1'Etat et la SC constituent La formation politique de La societe
ou FP. Le concept de FP doit etre bien compris. II ne designe pa~ un
morceau de la societe, ni un etage de l'edifice social. Comme celUI de
FE, il designe l'ensemble de la societe, consideree sous un angle precis:
non sous l'angle de la production, comme la FE, mais bien sous l'angle
de 1'organisation (et, donc, du pouvoir qui regit cette organisation). La
FP synthetise ce que l'instance politique montre de la societe... Sa
structure propre n'est pas homologue de celle de la FE. Cette demiere
se caracterisait comme une grappe de MP articules les uns aux autres
sous la predominance de l'un (ou de plusieurs) d'entre eux4 ».
La synthese de ce qu'est la SC permet I' appreciation de la ~orce
analytique fossaertienne. La difference e?tre 1'Etat et la SC s~ faIt au
niveau du «commandement» de l'Etat sur ses apparells, son
« autorite » : « Seront provisoirement consideres comme ressortissants a
1'Etat tous les elements de l'organisation sociale qui se trouvent
normalement places, dans la societe consicteree, sous 1'autorite directe et
exclusive de l'Etat. A contrario, seront consideres comme relevant de la
SC tous les elements de I'organisation sociale qui sont ou semblent
ind'ependants de 1'Etat, mais aussi,ceux qui semblent jo.uir d 'une
suffisante autonomie vis-a-vis de 1'Etat et meme ceux qUI, tout en
dependant formellement de 1'autorite etatique, n'en parais~entpas moins
jouir de quelques degres de Liberte a 1'egard du pouvoir d'Etat. Ai?si, par
exemple, les entreprises privees qui semblent independantes de.l'~ta~, les
partis gouvemementaux qui semblent neanmoins autonomes vis-a-~ls d~
l'Etat, et les communes qui paraissent jouir de quelques degres de ltberte
dans l'appareil de 1'Etat seront tenus pour autant d'elements a inscrire
dans la SC, pour un pays comme la France contemporaine. Cette po.sition
methodologique, prudemment extensive, implique, en effet, que 1'Et~~ et
la SC n'occupent pas des espaces distincts separes par une frontlere
reelle, mais se definissent par leurs rapports reciproques, comme une
certaine forme de polarisation du pouvoir dans la societe5 ».
Encore faut-il integrer la SC et 1'Etat sous 1'angle de la Formation
Politique: «La FP, pour sa part, est [ainsi] agencee ... : un immense soleil
etatique, un lointain nuage de poussieres familiales-villageoises et, entre
(4) Les Etats, 1981, P. 224-225.




les .deux,.des asteroides et des planetes de nombre et de taille variables,
m~s tou~ours satellis~s par l'Btat. Ou, pour Ie dire de fa~on moins
meta~ho~que: un Etat enveloppant et polarisant les multiples
orgamsatIOns Incoordonnees que I'on designe globalement sous Ie nom
de SC6 ».
ANu~le SC ~ans B~t donc: «L'originalite de la SC, c'est rttat lui-
meme »; maiS aUSSI variantes analysables de SC au fil de l'histoire8• Un
exemple : lorsque la FP represente un Btat dans un contexte de formation
econom.ique F~ a dominante feodale, c'est-a-dire que Ie mode de
pr?ductIo~ agra~e est. preponderant dans des relations de proprietaire-
seI~neur feo~al a ~a;aIlleur-~aysan (~erf, au mieux metayer), la SC qui y
opere est bIen differente, bIen mOInS etoffee que lorsque la FE est
marchan.d~. La, la SC repond a un Btat au sein d'une FP qui permet a la
bourgeOisIe ,marchande u.ne autonomie impossible a envisager dans un
contexte feodal. AUSSI les habitants du bourg s'organiseront
na,turellement en metiers corporatifs qui permettent une SC tenant tete a
I:Etat a l'occasion, d'ou revolution fran~aise en 1789 lorsque Ie Tiers-
~tat s'emp~re du pouvoir, mais la SC compose plus generalement avec~ Btat e~ defendant une autonomie qui prend diverses formes, certaines
economlques et professionnelles, d'autres artistiques ou meme education-
nelles -. ~ar exemple a travers la participation des enfants de la haute
bO~~~~oIsie ~ans _les meilleurs colleges du royaume sous I'Ancien
Reg:lme: --- --- -- .- -- .- ------ --. ------- --..-. --- .------ ---
.Il est d'autres balises eclairantes de la SC au dela de sa diversite
sUlvant. les fo~es que prennent l'Btat et ses appareils dans telle
FormatIOn PohtIque: c'est I' analyse que Robert Fossaert donne a
la SC non dans une perspective historique, mais dans sa presentation la
plus pr~che d~ nous, celIe que nous vivons sans l'apprehender
de mamere claire: par exemple les foisonnantes organisations non-
gouve~ementales, l~s ?NG .domestiques et transnationales. Amnesty
InternatIOnal apparaIt a partIr des annees soixante du siecle passe
co~e .le prototype de la SCI, la Societe Civile Internationale. Ces
~ssocIat.IOns formees en dehors de l'Btat font pendant a l'ordre etatique
InternatIOnal, donc une application extremement tangible que les
(6) Les Etats, 1981, p. 225.
(7) Id., p. 217.
(8) Id., sur les sept types de SC, p. 182-187.
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defendeurs des droits de l'homme ont vecue dans Ie vif alentour l'annee
1998, application qui perdure et s'amplifie jusque dans ses contextes
libanais (tribunal Bariri) , soudanais (mandat d'arret contre Ie president
soudanais), ou cambodgien (proces des Khmers), et montre combien la
theorie de Fossaert est pregnante dans la vaste trame mondiale.
De la guerre du Golfe, qui a perrnis au dirigeant irakien de rester au
pouvoir malgre une defaite cuisante, jusqu'a l'effondrement balkanique,
une idee a fait son chemin : la poursuite judiciaire des criminels contre
l'humanite. Bchec pour l'Irak, succes relatif en Yougoslavie, puis au
Rwanda, avec l'etablissement des deux premiers tribunaux intematio-
naux par l'ONU. Les nombreuses organisations qui luttent contre
l'impunite transforment alors les tribunaux occasionnels en une
juridiction moins limitee: ce sera la Cour Penale Internationale, nee a
Rome en 1998. La CPI est I'expression remarquable du travail de
la SCI, qui reussit par un travail organisationnel sans precedent de
convaincre plus de cent gouvernements a fonder la CPI par traite. L'idee
bat en retraite lorsque l'administration americaine change en 2001, mais
moins de dix ans plus tard, Ie travail persistant de la SCI permet a la CPI
de mettre en accusation Ie dictateur soudanais pour crimes contre
l'humanite au Darfour avec Ie soutien de l'administration Bush...
Dans la complexite internationale derriere l'emergence d'un
phenomene comme la CPI, la pensee, comme l'action, sont opaques .
C'est la ou la pensee fossaertienne est unique: qui aurait pu relier tous
les fils encombres entre les Btats agissant dans un traite pour lever
l'impunite telle que la dessine une organisation comme Amnesty, n'etait-
ce la contribution synthetique de Fossaert, si simple et si convaincante ?
La SCI, qui ne peut etre con~ue sans les Btats et leur expression
internationale, agit sur ces Btats pour la creation d'une juridiction
internationale sans precedent qu'est la CPI. A defaut de cette synthese,
on navigue a vue.
SCI et CPI sont un exemple qu'on ne trouve pas ainsi explicites dans
l'ceuvre de Fossaert : je Ie donne parce que Fossaert m'a permis de voir
les choses dans une perspective qui est, sinon, opaque dans l'ordre social.
Bien sur, Amnesty ou les defendeurs des droits de l'homme n'ont pas
attendu cette pensee avant d' agir pour promouvoir une regIe de droit
punitive dans I'ordre criminel international. Mais ce prisme renforce
lOSl _
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l'action dans la mesure ou il lui donne des elements de clarte absents
jusque la, et un sens.
Presentation de « ma seconde crise mondiale »
Depuis quelques annees, Fossaert s'est remis au travail avec un souffle
proche de celui qu'on lui connait dans la Societe, cette fois dans une
verve plus prospective. Deux grands ouvrages en ont resulte:
L'Inventaire du XXI" siecle (2006), et l'Invention du XXI' siecle (2007) a
cote ~'~~terventi~ns plus reduites, telle « la reforme de I'ENA » (2000),
ou Clvll!ser les Etats-Unis (2003). Avec la toile internet, ces textes sont
mis directement a la disposition du public, soit sur Ie site qu'il a etabli il
y a quelques annees (www.macrosociologie.com).soit sur celui qu'offre
Ie professeur Jean-Marie Tremblay a 1'universite de Chicoutimi au
Quebec (http://classiques.uqac.ca), qui reprend egalement I'ensemble de
1'reuvre publiee depuis 1961.
rai choisi la societe civile, et la societe civile internationale comme
illustration rapide de ce que permet le systeme de Fossaert : d'abord une
clarte et une precision ou se noient la plupart des analystes
contemporains, ensuite un contexte general coherent, enfin un levier
.d.:.ac1ion intellectnelle: .eL-pratiqlie--dans-: ~rnOnde .particulierement
com.plexe. Ce choix ne rend pas justice au systeme, ou au penseur, ne
s~ralt-ce. ~ue parce que dans Ie champ des questions qui oberent
I humanIte, la force de son analyse s'exerce dans les reponses qu'il offre
de maniere bien plus eloquente qu'un quelconque epigone.
Dans Ie texte qui suit, offert par Fossaert aux lecteurs de Travaux et
lours, la puissance explicative de sa pensee se deploie dans Ie contexte
~ressant de lao crise economique mondiale. Un banquier de gauche, pour
etre plus preCIS un banquier critique, c'est rare. Un banquier connaissant
les rou~ges de l'economie au-dela des tableaux de pertes et profits de son
~ntrepnse, du regulateur lorsqu'il passe du cote de 1'Etat, du responsable
a la banque centrale ou au Tresor, ou encore au controle de la bourse
~O~ et autres Security E~cha~ge Commissions, est encore plus rare. D~
la 1 Importance de la contnbutlOn de Fossaert a la crise actuelle. Car il1'a
vue venir au-dela des cycles financiers somme toute classiques. La crise
est profonde comme elle ne I' a pas ete depuis la grande depression des
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annees 1930. On peut resumer cette pensee complexe en un dereglement
structurel: « Le monde a change de base », dit Fossaert dans cet article.
Les Etats-Unis d'Amerique ne peuvent plus dominer la planete comme
auparavant, parce que leur economie, de proue jusqu'a la revolution
informatique, s'est laissee rejoindre et parfois depasser par ces autres
poles mondiaux que sont 1'Union Europeenne, la Chine et l'Inde, avec
Ie Japon, Ie Bresil et l'Indonesie egalement devenus ou en passe de
devenir des concurrents serieux pour la production et I'ecoulement des
marchandises. Ce dereglement dans la production economique, s'il faut
simplifier, attendait la crise qui remettrait les pendules a 1'heure du declin
americain dans 1'economie-monde. La crise financiere, qui a debute en
2007, repond a une logique propre aux dereglements financiers dont les
credits hypothecaires (les sub-prime) sont l'etincelle qui a mis Ie feu aux
poudres, certes, mais c'est l'economie sous-jacente qui en determine la
portee ultime. Quant a la logique propre de la crise financiere, elle opere
par une serie de dereglements qui se sont succede depuis les annees 1980.
Dans Le monde au XXI" siecle, Fossaert avait illustre les aleas de la
logique financiere en des termes deja prophetiques: «La mobilite
internationale des capitaux, sur Ie marche mondial de 1'argent, est a
1'origine de maints desordres monetaires et financiers. Les perturbations
les plus apparentes qui prennent 1'allure de krachs boursiers, ne sont pas
necessairement les plus-graves, car lesbanques centrales ont appris ales
compenser par une offre de monnaie qui dilue la crise boursiere en un
supplement diffus d'inflation. Les defaillances bancaires sont plus
dangereuses, d'autant qu'elles se renouvellent frequemment. Hier, les
caisses d'epargne americaines se sont effondrees, I'une apres 1'autre,
mais leur sauvetage, etale sur deux ou trois decennies, est a peine
organise, que la crise gagne les banques americaines ou 1'accumulation
des mauvais risques, internes et internationaux, mal compenses par des
provisions insuffisantes, peut deboucher sur de frequentes faillites
auxquelles Ie budget devra porter remede9 ». Ce texte, il faut Ie rappeler,
est de 1991, et doit etre lu avec cet autre passage qui Mcrit Ie modele
Wall Street et ses derives: «Les operateurs boursiers, money managers
et autres cambistes qui constituent ces "forces du marche" ne sont pas
mus par des raisonnements economiques un tant soit peu serieux, ni
meme par des desseins strategiques precis, mais forment un milieu porte




aux ruees moutonnieres. Ainsi, les precautions visant it reduire les risques
des placements financiers conduisent finalement it une extreme volatilite
des changes, comme des cotations boursieres et des taux d'interet.
L'homeostasie recherchee se degrade en entropielO ».
Maintenant que cette prophetie semble s'etre realisee, que faire ? Dans
Ie texte qui suit, quelques coupes: d'abord comprendre qu'« "il serait
naIf d'escompter une rapide sortie de crise, quelles que soient les
peripeties boursieres du proche avenir, car les troubles de l'econornie
mondiale ont it peine commence a se manifester", et "les cascades
d'effets negatifs" sont "inegales", "mais leur ampleur sera grande" ».
Comprendre egalement que les titres boursiers ou hors-bourses crees
depuis la dereglementation bancaire des annees 1980 sont « des chateaux
de cartes empiles en pyramides variees » qui n'en ont pas fini de tomber ;
pour les redresser, une formule resume les points focaux de la crise
financiere : «Budgets et fiscalites, monnaies et transactions, paradis et
contrOies », sont les axes principaux de I'assainissement que je
paraphrase ainsi. Budgets et fiscalites : pour financer la sortie de crise,
il faut lever les impots adequats, c'est-a-dire justes et econorniquement
« productifs» pour colmater les deficits beants que Ie sauvetage des
institutions aux creances toxiques necessite. Les monnaies et transactions
doivent etre equilibrees pour eviter les speculations et autres desordres
~?~~~~~~~...:~l~::~~~:GaP-it~u~ ~t. a~Jf~.ti~flltlx; ·reequilibrages
deguises en panacee ; les paradis incontroles et autres calembredaines
imaginees par des comptables creatifs de pyramides et d'evasions fiscales
doivent etre efficacement limites.
II n'en reste pas moins que la crise ne peut etre entendue en dehors de
«l'econornie reelle»: «Toutes les creances financieres, quelle qu'en
soit la forme, sont du "papier", des creances circulantes dont la valeur ne
se realise que par un echange ultime avec la monnaie, creance circulante
de dernier recours parce qu'elle est, elle-meme, adossee a une garantie
etatique. Le papier-monnaie marque la fronHere entre l'econornie reelle
et ses efflorescences financieres». II faut alors «prendre la liberte de
centrer l'attention sur l'economie reelle que les ravages de l'econornie
financiere corrompent de diverses fayons ».
L'econornie reelle est donc Ie concept clef. Toute sortie de la crise
depend de sa relance: «On touche, ici, a l'une des cles de la relance
(10) L'avenir du socialisme, Paris, 1996, p. 309.
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generale de l'economie mondiale. Quand les effets les plus negatifs de
la crise financiere auront ete surmontes, ce qui prendra pas mal d'annees,
Ie tonus de l'economie mondiale dependra de la vigueur de l'epargne .
reelIe, c'est-a-dire de celIe qui debouche sur une formation brute de
capital fixe, autrement dit sur des investissements en usines et machines,
comme en matieres premieres et en tous autres equipements contribuant
directement a l'efficacite des capitaux ainsi fixes. Les pyramides de titres
empilees les unes sur les autres qui ont distrait beaucoup d'epargne au
cours des dernieres decennies constituent l'exact contraire de ce qu'il
faudra faire ».
Au-dela de la crise : du bon usage de La Societe
« Ma seconde crise mondiale » a ete redigee en partie sur rna requete.
Dans la pensee mondiale ambiante, je ne connais pas d'envergure
intellectuelle capable d'adresser la crise comme celle de Robert
Fossaert: nous avons la chance de l'entendre, au milieu d'une
cacophonie sans pareille, en parler directement. Mais il faut aller au-dela
de ce texte, bien court relativement a I'reuvre prolifique de Fossaert, une
reuvre que cette introduction soutient pour Ie ranger a cote des grands
classiques de la pensee humaine.
Cette introduction est surtout un appel, pour paraphraser Althusser sur
Marx (<< II faut lire Le Capital, et se mettre au travail») a un bon usage
de Fossaert : « II faut lire La Societe, et se mettre au travail ». Le lecteur
trouvera une lucarne de l'universalisme de Fossaert dans la section « du
bon usage de la crise» : il demonte les rouages du FMI, des banques
centrales, du concordat de Bale, des produits financiers createurs de
pyramides toxiques, sans perdre Ie fIl du monde tel qu'il devient en
dehors de la Formation Econornique proprement dite. Sans tomber dans
l'apocalyptique de Cassandre, c'est preter attention aux volcans qui
agitent un monde en crise economique ouverte.
Pour rna part, cette attention continue aux divers niveaux de I'analyse
sociale, - l'economique, Ie politique et Ie culturel, l'ensemble dans une
planete sur-determinee par l'international -, a toujours donne prise a
une coherence theorique adossee a un usage pratique de La Societe.
l'en ai donne un exemple rapide par Ie biais de la SCI et l'emergence de
la justice internationale. II en est bien d'autres.
L _
lChibli Mallat
Pour citer rapidement trois autres exemples qui ont guide rna
recherche pendant trois decennies : «Le monde fa~on Europe», concept
pam dans Le Monde au XXI' siecle, offre a la construction europeenne un
sens universel bien plus utile par exemple que Ie « soft power» avance
~ar Jose.rh Nye au meme moment. Dans les quinze annees qui ont suivi,
I extensIOn europeenne a presque I' ensemble du continent s'est
poursuivie cahin-caha, et les Etats du Proche-Orient, comme l'Islande et
la Russie, se sont retrouves a la recherche d'un modele europeen: soit
c?mme lao Turquie et l'lslande, par l'attrait de l'integration pure et
SImple, SOlt au Proche-Orient dans son ensemble par une reconfiguration
du modele avec la crise palestinienne en son centre.
Dans Ie fiI de cette reflexion, Fossaert avait egalement ceme les
parametres precis d'une solution au conflit arabo-israelien, et j'avais cite
ce passage du Monde au XXI' siecle dans mon The Middle East into the
21st centu,: (Londres, 1996) ou l'on retrouve la dette a sa pensee jusque
dans Ie tItre de l'ouvrage: «Apres cinq guerres et d'incessantes
incursions contre les camps palestiniens du Liban, Israel n'a pas encore
desarme tous ses ennemis arabes et n'y reussira pas, tant que Ie reve
d:~ne .Gra~de Palestine juive - ravive depuis 1989 par un regain
d ImmlgratIon en provenance de l'URSS - n'aura pas ete abandonne, au
profit d'une organisation bi-nationale et, sans doute, bi-etatique, incluant
_?'~:":"I:l?_~:}3:: lor~~ie".mais. garant!ssaBt l?ex·istenee pt>litique des
PalestImens arabes ». BI-natIOnale, ou bi-etatique, Fossaert a resume en
deux .mots !a solution. Sa pensep sur la question a poursuivi son propre
ch~~n, qu on retrouvera dans une formulation dramatique en 2007 (<< Le
SUICIde d'lsrael est ineluctable si ce pays poursuit sur sa lancee des
annees 1948-2007. Sa disparition adviendra au plus tard durant les
annee~ 2050-2060 », Chapitre 11 de /'Invention du XXI' siecle, 2007).
HormIs un statu quo suicidaire, Ie choix entre «les deux Etats»
maintenant enterine par plusieurs resolutions du Conseil de Securite d:
l'ONU, et celui de ce que j'appelle «un Etat federal Israel-Palestine»
definira longtemps les parametres d'une solution non-violente. '
Je peux multiplier les instances, dont par exemple la naissance d'une
doctrine nucleaire strategique de «duos dissuasifs ». Apres avoir passe
en r~vue Ie systeme etabli des P-5 a puissance nucleaire, Ie danger, mais
aUSSI Ie nouvel equilibre nucleaire, est ainsi dessine : «Quant aux Etats
(11) Le monde au XXI' siecle, section 83.
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plus modestement equipes, qui rejoindront Israel et l'Inde dans la
troisieme categorie des puissances nucleaires, on doit s'attendre a ce que
leur poids, essentiellement regional, conduise a la multiplication des duos
dissuasifs reproduisant, a plus modeste echelle, les attitudes reciproques
des Etats-Unis et de l'URSS. Ainsi, aux dissuasions de proximite - deja
etablies entre l'URSS et la Chine, comme entre celle-ci et les Etats-Unis
protecteurs du Japon et de la Coree et virtuellement, entre la Chine et
l'Inde - pourraient s'adjoindre des couples Inde-Pakistan, Israel-Irak ou
Irak-Iran, et meme Argentine-Bresil, si les serments de 1990 se revelaient
fragiles l2 ». Ces «serments » de denuclearisation autour d'une doctrine
americaine inquiete de ces proliferations se sont effectivement reveles
fragiles. On appreciera dans Ie contexte de tension montante autour du
projet nucleaire iranien combien la refonte fossaertienne de la doctrine
strategique nucleaire est eclairante.
Tout chercheur, activiste politique ou ecologique, ou simple citoyen en
quete de clarte dans la crise economique actuelle ou les devenirs
etatiques de regions en convulsion, devra faire son propre travail de
lecture. Dans son ouvrage de 1991, Fossaert s'etait laisse tenter par une
phrase de Marc Bloch: «Laissons Ie demier mot a Marc Bloch, meditant
sur la defaite fran~aise de 1940 et qui, apres avoir note que "l'histoire est,
par essence, science du changement", declare: "Elle peut s'essayer a
penetrer l'avenir ; elle n'est pas, je crois, incapable d'y parvenir13" ». Le
demier tome de La Societe etait plus prudent: « Le Monde au XXI' siecle
m'a offert, par surcroit, l'occasion d'en tester les vertus prospectives
(et non: predictivesl4) ».
Prospective plutot que predictive, La Societe et ses cousins offrent
une palette exceptionnelle pour la comprehension du monde tel qu'il
devient. Dans Ie texte qui suit, Ie lecteur pourra en juger lui-meme au
travers d'une courte analyse de la crise economique mondiale.
Manuscrit remis Ie 27 mai 2009
(12) Le rrwnde au xxr siecle, section 88.
(13) Id., introduction, infine.
(14) L'avenir du socialisme, p. 160.
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